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 Киселёва Дарья Петровна начала работу над предложенной темой 
исследования в сентябре 2019 года. С первых дней обнаруживала большой 
научный интерес к проблемам внедрения теледерматологии в медицинскую 
практику и, в частности, к вопросу изучения степени подготовленности 
медицинских работников и их потенциальных пациентов к внедрению 
инновационных информационно-телекоммуникационных технологий в 
дерматологию.  
Актуальность исследования, выполненного Киселёвой Д.П., 
определяется тем, что в настоящее время внедрение информационно-
телекоммуникационных технологий в процессы осуществления медицинской 
деятельности и, в частности, в профилактику, диагностику и лечение 
онкологических заболеваний, является потенциально эффективным и в 
высшей степени отвечающим приоритетным задачам научно-
технологического развития  Российской Федерации. Данные технологии могут 
внести существенный вклад в повышение качества и доступности 
медицинской помощи, однако недостаточное внимание к вопросам готовности 
медицинских работников и пациентов к используемым методам, может в 
существенной степени замедлить процессы внедрения теледерматологии в 
отечественном здравоохранении. Этим и был обусловлен выбор темы 
выпускной квалификационной работы Киселёвой Д. П. 
Выпускная квалификационная работа Киселёвой Д. П. построена в 
традиционном стиле и состоит из введения, обзора литературы, глав, 
содержащих материалы и методы, а также результаты исследования и 
обсуждение. В начале работы обоснована актуальность научной темы и 
сформулированы цель и задачи научной работы. 
Выпускная квалификационная работа Киселёвой Д. П. направлена на 
изучение подготовленности медицинских работников и пациентов к 
внедрению телемедицинских технологий в дерматологию, выявление 
имеющихся проблем, а также формирование конкретных предложений, 
направленных на их решение. 
Научная новизна исследования не вызывает сомнений.  Данная тематика 
недостаточно изучена в доктринальных трудах, до настоящего времени 
практически отсутствуют глубоко проработанные научные исследования, 
направленные на выявление субъективных факторов, способных 
препятствовать распространению указанных технологий в Российской 
Федерации, а также немногим числом зарубежных публикаций на данную 
тему. 
Практическое значение выпускной квалификационной работы 
заключается в выявлении проблем субъективного характера и предложении 
путей их решения, реализация которых потенциально может способствовать 
внедрению теледерматологии в РФ и тем самым повысить качество 
медицинской помощи в онкодерматологии и внести свой вклад в 
профилактику злокачественных новообразований кожи.  
 Заключение лаконично отражает основные этапы проведенного 
исследования и завершается выводами, которые соответствуют поставленным 
задачам и интерпретируют результаты исследования. 
 За время работы Киселёва Д. П. показала себя вдумчивым 
исследователем, способным к самостоятельной научной работе. Результаты, 
полученные в ходе исследования, представляют значительный интерес; 
выводы аргументированы и соответствуют поставленным задачам. 
 Подводя итог, выпускная квалификационная работа Киселёвой Д. П. 
является самостоятельным научным трудом, соответствует положению о ВКР 
студентов СПбГУ и может быть представлена к официальной защите. 
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